PENGELOLAAN TEMPAT PEMBUANGAN AKHIR SAMPAH (TPAS) 

SEBAGAI UPAYA PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR di KOTA 









Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa 
pengelolaan sampah TPAS Manggar sudah berjalan dengan baik sesuai Peraturan 
Daerah Kota Balikpapan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah 
Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga meskipun belum 
optimal. Belum optimalnya pengelolaan TPAS Manggar oleh UPT TPAS 
Manggar disebabkan oleh adanya beberapa kendala yaitu keterbatasan sumber 
daya manusia (SDM), keterbatasan anggaran, dan kurangnya kesadaran 
masyarakat dalam keterlibatan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan. 
Dengan demikian apabila pengelolaan TPAS baik maka pencemaran air juga 
dapat dicegah dan diminimalisir. 
B. Saran 
Berdasarkan hasil kesimpulan, saran yang dapat penulis berikan untuk 
memaksimalkan pengelolaan TPAS sebagai upaya pengendalian pencemaran air 
di Kota Balikpapan, yaitu: 
1. Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan perlu melakukan pengawasan lebih 
intens agar kinerja UPT TPAS Manggar menjadi lebih baik melalui koordinasi 





2. UPT TPAS Manggar perlu menambah jumlah pegawai khususnya di bidang 
pemantauan air lindi sehingga pengelolaan TPAS Manggar sebagai upaya 
pengendalian pencemaran air di Kota Balikpapan dapat berjalan maksimal.  
3. Seksi Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Persampahan 
DLH Kota Balikpapan perlu meningkatkan kesadaran masyarakat Kota 
Balikpapan dengan cara memberikan penyuluhan pentingnya menjaga sarana 
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